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M i é r c o l e s 12 de D i c i e m b r e de 
.t !»•» titrM y 1» Jinppiicinno* ^«nir t la i M G.-bierno ion 
«iliijxtorinii para cada capital Jtf ¡iro?iiici» JcstU'-ijue i r pu- , 
Dican tittia)n>f>fíte ea ^l la , r ílciiir c«»lro dia» tlfípMc» par í 
1M dámni pucblna de U niiima yros'tati: (Ley'tk ^ di / í» . 
wi'emfcrí rft 1837 • ; ' 
. ^ . Ü V " : ^ ; j i¿ ' j . i; • ü V i j j J O C K i M*)^i*h ;,*;itrívmuña 
t . « l*y*t,'Afíenís > arfnntios-^aaio'inanfro p'vfctiáir » 
ln* ^fiiilúlin» ttlirialn *« bmi de remitir al Gofn pulltíc* raa-
- 'pMtlvn^ "por xa\v con iludo u 'paitiria i U t Miturct 4« IM 
J w«Tjrj«tHi*ia pyr&ditini.'fie -rarajitúa de «M* , ttiiposiclaa « ' 
it Áaotlv dé ' f l íWj * 
:Í:;> .?f .. • .=->•••_ 
: G o b i e r n o c i v i l de¡-la:.|^'QXÍ'Pc>á'..i>;...-'.',:... 
P o r «/ E x c í n o . '•Sr.'fíkin'iiifró'^¿e f á ' ' " í f e W p í i * 
c /on if'n 3o rfí. Noplembre' úHiinOy iit. mi ; Uii dirigi-
do la siguiente l i c d l ó r d e n . 
'i J ti".. ••.Il'-.i-.',-. ' • • U" . !• II .M. •'I:l¡>!l I :' 'I • . ' 
E n l e r a r l a iS.» M í la ' R e i n a ' (q.: D . g-) "de.'qafe 
t a m b i é n ' h a n ' • 'rt iüéílo'íÍnVá(ii(lois, ,de1,, ' tólfer(^'nibrb6 
asiát ico algunos farniádeiíticcís por s'ii' t e l o h a m a -
ni ta r io , que l i ó 1ésfpeViYÍiíi¿'•abanilóiia'r los pueblos 
d é s i l residencia, j i r e f i ' r i e ' r t í l p i ' c b i T e r 'los riesgos "ele 
•lá epidemia á •léTit6i1íiéiidar ' 'SÚs <)'fi¿m;K 'á 1 niai jos 
inekperXas ó '(jui/ás •niercenai ias', c 'aani lo ' inas! tjile 
h u n c á ' i i l f c e s U á b a i i r i ó s .e'nferttios'iile lós ' d ü i i l i o s de 
•la cieíicvaj y c o n s ü l e r á h d b que si bien lós •eXjíresa-
«los proFesores y is^us fiiinilias encuentran-la v e c o t n -
| ) ensá r i l eb ida á sus es tadios 'y l raljujos'en l a eViien» 
«licion tle los .medicaineii tos, b á l l á n d o s é p o r lo ge-
n e r a l conl ra ladps , eXperimeiiVan có i í s i i l e rab les per -
juicios e n las c i rcunstancias ex l raord ina r i as d e l des-
a r r o l l o de u n a ep i i l emia , porque ' t i enen qtté e x -
pender á precio d e c o n t r a í a a r lu ia los , ,que á Ja S T -
z o n sé v é n precisailos á' pag.ir ' á subido precio;: se 
h a d i g n a d ó declarar c p r ú p ^ e n d i i l a s en la "R.éaj ó r -
d e n de í 8 del cprvie i f te .á las .viudas y.,r¡iinili.is de 
. l o s f a r m a c é u t i c o s que, b a i l á n d o s e al frente de. sus 
oficinas, h á h niuerlo a t a c á d o s d u la enferfuedad de l 
• c ó l e r a , y se bajan i l i s t i ugu ido p o r . l o s servicios ca -
r i t a t ivos que'prestaron' á " i a v ó r - d e sus co t ivec i -
nos ; y q u e .los c o m p r e n d a . A ' . S j , e « : l a , i } o l a ' y p r o -
pios' ter tn inos que e i i . la expresada R e a l o r d e n se 
dispone;'"''''"'! ' ' ! ; ' ' ' 2 ' ' • • ' 
. .,, De R e a l ó n l e i v l ó rtigo i M . S. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes, D i n s guarde• > á 
"V. & n iucbos a ñ o s . M a d r i d 30 de N o v i e t n b r é de 
, 1855 .=Huc lbes . 
Y he dispuesto su inserc ión en el perioJii o ofi-
eial de la prodnda, p a r a conociniicnto de las ¡ icr-
íir. Mtwffyifrifatnilf&'tn'ltl c a i ó ^fiie indicayia ftiy-
ifis •ría .Ri-qlr d i s p o s i c i ó n , j jM^pn , ' • j fy$¿ ! f j ; ' tQjs gqs? 
{as tffft^itt^jjioft JJicieinbfv '&'ydjgii&aLf=i?o/r/-
í i o de A leúdate* ••: ' " ':: ¡ V ' 
•; • " i s ' n m . 5 4 8 . . •; ,;">'v-"—.-' . . 
': ! H a l l í i n ( l b . 4 " á t i s é h t é ' d é ' ''lístk'.'¿á'})ital y de sempe-
fian.'ló s'U cái^go de D i p U l a d o Á' ( -ó r i e s 'el Si1. D . 
¡Mar iano Alva ro* A'cSvec'ló1, s u b i n s p é c l ' o r de la Mili-í-
cia Nac iona l de é s t a p r o v i n c i a , ;y c o i i a i ' r é g t o á l o 
prevcni i l t f por Uiíá'l '(m\i¡n iiti Sf5 de ' l í i íé í 'o 'del c o r -
riente a ñ ó , í tiseVla 'en e l -BídeWñ- 'pfeial . ' h ' ú i n . ' i 5 
de l S 'de • VebrnW)"•íirlé'l- i'iiis'n.'ó ¡ ' ' quédd n e ñ c a t g a -
'do i l c l a ' esp j -ésa i j ' a .^ubinspecc ian ' d'dTaritS-lrf ' i ii 'usen» 
Cia de d icho Sr'. ;Acévbdo,-:el: Kxctno. Sr . G o b e r n a -
d o r mi l i t a r d é eí-ta- p rov inc ia . ' • i , : •:; '.••'•;• 
i. , Lo (fifa he dispileslo piilt/íear en este:;,peri(jdico 
oficial para, ¡os rfcelos (pie correspondan. Leori i o 
de Diciembre de iS55 ,= l* iuí i>fc¡o de A z e á r a t e . 
• ; M m . 549 . ' ^ 
' T o r ' é l Sr . t) . B é ^ n a n l i n o ' G o i l i a , juez d é i .a 
í n s i á n t i i de la v i l l a ' f i é Avi les , p rov inc i a d e ' O v i e -
do; se reclama en- S .de l cor r ien te la 'persona d é 
R o d r i g o Alva re s d é la V i ñ a , na tura l d é J a - p a r r ó -
q ú i a 'de M o l l e i l a de a q u e l concejo y • v e c i n o - ' d e l 
l u g a r de L'uera en la propia p a r r o q u i a , d é edad 
dé : 32 ' hi los: estatura c o r l a , ojiis gar ios , n a m - r e g u * 
lar , co lo r bajo, barba ce r rada , viste cl iaqueta y p a n -
talbi),' y en la caliera 'ií 'n ' s o inbn - rb ca l añés , y se 
'dice ai i í la por los "¡rníobloí «le Castilla ' la Vieja e g é r ^ 
c iendo el oficio Ha í c r r á n i c t i l é r b . 
E/fcat'go .en su , consecu-jteia a los Alcaldes 
consiilHciouules dependie.jitifs del i iteran de v igUan-
,cí'a públ ica y lientas fiel de la Guarrlia l i ir i l .pro-
cedan á su captura poniéndole cas'> de set- h a -
bido . á d i spos ic ión del s e ñ o r Jue.t i/ue le rertama. 
Lcou Diciembre 10 de i 8 5 5 —l'atr ido de A u á r u t e . 
])•• 
I 
m 
Á d m i n h t r a r / o n prinri'/ial d* Hacienda públ ira . 
Provincia de L e ó n . 
f.a P i r e c c i o n general fie', r ó n l r i b i i c i o n f i s i i o i i 
íi-clia 2G de N o v i e m b r e ú l t i m p , .me c o m u n i c a :ía ; 
c i r c u l a r s i gu i en l t : . • :• i;.: : ;^. ;: ,•:.•-.>;••: 
« P a r a q u e la a d m i n i s t r a c i ó n y r e c a u d a c i ó n 'leí"-
impues to l i í p o l c c a r i ó , 'pi o i í l i i ca ' los i'es'iilta'dos de 
snjetar precisamente 'a l . registro todos los co i t l ra tbs . 
y d e m á s actos p ú b l i c o s escr i turados^ por:lo»>ciiales ' .-
cambia ó se iráris í iere,fe ' l ^ ó u i i h i ó ' d e ' la'^'pró'i^tída'dP 
" inmueble , o se gravaro:.sie' ic( l i i i ie i i . sus. cargas c o t í 
e l objeto d e conoce r el v a W de -la r i queza genera l ; ., 
y de real izar la s u m a ca lculada para' s u b v e n i r 'á las • 
a tenciones d e l T e s o í c í . ' díjbte'itóii 'siuWicritó 'del ' l e é i s - ' [ 
l a d o r a l decre tar su.cVeacipn jiqc.el ajirli^nlo ,IC( de ,1a.'. 
ley de l presupuesto de ingresos de I f i ^ es a b s o l u -
i a m e n t e i á d í ^ n & l f f e / q ü e '>". '•:S'»'"|»Í? :*V '•'l'Jití'íó "dé 
] iai ' t ida de todas sus g e s i i ó n e s ; Ie r i j ' ' l . l ¡ r , . ( i^ 
observanc ia .de lo • d k p á c s l o . i C i i el., a r t í c u l o I;. del , 
I t e a l decreto de 2 3 de M a y o del imsn io a ñ o ; P r e — 
v i é n é s e '(íái.,..'é'j,;' qm",l«s' '*^c¡r .ftójHp^.X'^ ca<lá pai--
t l do . judicial,I "iremita.h'i á la oíiciiiá. de l í ipotcc 'as r e s - ' ; 
j)ectiva',; una- r e l a c i ó n de los • ins t ru iuentos . r í t i o r g a - • 
dos an te el los en l o d o el año ' , a n t e r i o r ' t\'ue Vlebv-u 
ser regis t rados y que los registradores r V i t i f r o f i l m 
( l id ias relaciones -con sus ñ o l a s , para: r w l á m a r d e l 
subde legado , ' (hoy de la A d m i n i s t r a c i ó n - d t » H a c i e n -
da de la . P r o v i n c i a ) se persiga a l ocu l t ado r . K ' n c n -
wieudado e l c u m p l i i i i i e n t o i le e s t e j a r t í c u l o á las 
A d m i n i s t r a c i o n e s i lc las P rov inc ia s po r . la r cg ln 
S.1 d<ii la c i rc t t l a r de la P i r é c c i ó i í g i ' i i e r a l ib'. C o n -
t i i b u c i o n e s ' i n d i r e c t a s d e . 2 8 , ¡ j e . A g o > t ó . v l e 16i r» .y 
l o c á n d o s e d i a p o r d í a ;en : cala . .de i n i : cargo, . k » 
f'iincAlos resul tados de su ' inobservanc ia , ya . .por t-l 
i>iiÍRÚHier(>"de espérHciUc's. quc. s e ' l a c i j i i s u l l a n s o -
bro p r e s e n t a c i ó n y pago dc . dc rcc l i p s , XOII .ivCtjrcii -
cia A é p o c a s a n t e r i o r e s ya po r las muchas i n s t a n -
cias d i r ig idas , á f in ile que se a d m i t a n á la' torna 
de r a z o ú documentos de igua l 'iVi o c e d c u c i a , ya e n 
f in p o r q u e la s u m a total recaudada po r los .concep-
tos en q u e se devenga el i i i i pues lo , n o c o r r e s p o n -
de a l f i c c u e u l c cambio y d v s r r i y o U i i n i e n l o de l a 
i 'n juc ta in iDueb le ; .cumple á. esla D i r e c c i ó n general, 
p o n e r en acc ión los medios convenientes á mejora r 
Ja Á d m i n i s l r a c i o u y . r e c a u d a c i ó n i le l m i s m o , r e m o -
v i endo y a p a i t a n d o cuantos o b s l á c u l o s se o p o n g a n , 
á c u y o efecto l l ama la a t e n c i ó n de V . S. sobre es-
tos e s t r e ñ i o s , para que de hoy mas dcd i i j uc u n es-
qu i s i l o . esmero á cu ida r de que tanto el prec i tada 
¡n i . 3 1 , c o m o las reglas . 9 " , ,10.a..y..' I | ..a d é la r e f e -
r i d a c i r c u l a r se observen con .escrupulosa p r e c i s i ó n , 
.para l o c u a l ha acordado prevenirle: , 1 ( , > u e a d o p -
te V . S. las mas dicaces di.spo^icioues para q u e a l 
tinali / iar el a ñ o , se presenten e n los registros res -
pectivos po r los escribanos de esa p rov inc i a , las r e l a -
ciones de q u e trata el a r t . .'») de l decreto o r g á u i -
r o , formadas c o n la cspie.-ion r eque r ida en el. Ü) 
'de l de SC» dcTN'ovienibre de ( « S S . O n e en l . i 
m i s m a «'-po^a faci l i ten l u í ^u^ecs de 1.a instancia h i 
r e l a c i ó n da la* espedientes de p a r t i c i ó n en q u e h a -
yan i n l e r v e n i d o . 3." Q u e en todo el mes de K n e -
r o p r ó x i m o ve r i f i quen los regis t radores la c o n C r o h -
t a c i o n con sus notas y c n t a h l c n las reclamaciones 
«pie p rocedan . Y 4." Q u e para el 15 de f e b r e r o i n -
m e d i a t o <!é V . S. parte á esta supe r io r idad de estar 
e n e j e c u c i ó n lo p reven ido e n el art . 27 del l i l l i m o 
c i t ado R e a l dccr.e.lp. L a D i r e c c i ó n csjcusa r e c o m e n -
da.r. ,á V . S. de nuevo , e l p u n t u a l c u m p l i i n i e n l o d « 
las prevenciones anteriores, c u y o objelodeja e sp í i cado , 
conf i ando e n q u e los e s t í m u l o s del deber s e r á n 
Tifias p o d e r o s o s q u e este m e d i o para hacer acepta-
bles sus servicios al G o b i e r n o de S. M . » 
A u n q u e la A d m i n i s t r a c i ó n se c r e e r í a escusada 
d é reprbdufcii^ las 'prescr ipciones ú q u e se r e l i e re 
l a í p ' i ' t m s é r l a c i r c u l a r e n c o n s i d e r a c i ó n á las p e r -
sonas -que deben c o n c u r r i r á este servic io , por([ue 
se persuade que e n r a z ó n á s u pos ic ión social n o 
se les o c u l t a r á la leg is lac ión vigente d e este r a m o ; 
c o m o s in embargo a lgunas de ellas p o r causas l a i 
vez independientes de su v o l u n t a d le í - pueda ser 
desconocida , ha es t imado conveniente i n s e i t a r á 
c o n l i n i i a c i p n los a r t í c u l o s y reglas de que a q u e l l a 
hace m é r i t o , con objeto de q u e tengan su d e b i -
da y p u n t u a l observancia . Así es de esperar c u n -
t i ad i imeu le .del no to r io .celo de los s e ñ o r e s Jueces 
i le I." iu>tancia por. el inejor, servic io púfi l ico, de 
los Ksc r ibauos n u m e r a r i o s y de los contadores de 
Jiipolecas, á lodos las cuales, e n la .parle respectiva 
i n c u m b e , e ) c u i n p l i i n i e i i l o de aque l l a d i s p o s i c i ó n . 
O o n esle i n o t i y y i i n e ha parecido o p o r t u n o l l a m a r 
la a t e n c i ó n de los referidos func iona r io s a l l i t e r a l 
contesto, de l Uea l . d e c á e l o de ¡23 de M a y o de 1845, 
c i r c u l a r de; .28 (le, M a ' x o del p rop io a í i o y o t r o 
Iteal. decreto, ,de,36, ( l e . J í o y i e m b r e de .1852 r e l a t i -
vos a l asunto , pues que e n todos se e n c u e n t r a n 
deberes q u e l l ena r mas ó menos descuidados n o 
solo de par le de . .los interesados inmediatos, s in ó 
de los encargados á quienes- por su c a r á c t e r o f i -
r i»l les e s t á n encomendados . , l . epu 9 da D i c i e m -
Ine de 1 8 5 5 . = ' r e o i l o r o . f iamas. . 
Angulo 3t M lltal ihcrtto de 23.¿e .iluyn (fe 1815. 
K» »1 mus i)c Kncro iln Cmln nrm, toilns lns oscriliauos ilecn-
díi parli.lo, riMnitiiAn » In uticiuu ile liipiili'oiis ilu tin» rolacimi 
ilu iiistriimiMiton iilo.rgmliis untt: eilm .en el i ñu nnturiur, y 
<|iie d. l i i . - n » ! í . r ri'gistniilu'*. I.a iiliciin conTriniluiá tistasrwlui io-
nes con sus wk'iitoKi'"y *¡ n^ulln i|iie ii'ginio de < l ¡ i l ios ¡icio» no 
se luí preírntail» al riígislto,, I» n n U c i m á ul Subdulegudu dtl 
lini'tiUü par» (jiie persiga ul ilel'vaiiiluiliir ú uculUdur.. 
litijlat di la cimilnrile ¡a Dirtecion general ils cunliibucionea In-
ttirtrtajr ite tle .lijuslu lie l ü i ' i . 
!)." I.on Admiiiistni Jorca de contriliuciuiie» Indirectas exigi-
rán que loilbs los useiibanos de la pru i i j i t i i i , piisun ú los uneur-
yudos dtl l iM resist ios de liiputuciiii^ii sus respectivos partiilos 
jiiilieiale» las roiaciiínes do (|iie Imlil.i e l urt. 31 del Keol de-
erelo ile íí'.i de Muyo (i|iie queda iiiscito) eou sujeción 4 lus m o -
delos min i . ¡I." y 4." 
10. I.os Adiiiinwtrnilorcs. (i« pnrlido y suI nltiTiios y los r«-
cuudiidu'res de déicclio de registro pamirSn wlHdos mensuale* li ta 
Adltiiiiistraeiim de indin elns de provincia con arreglo ul mode-
Ju iiiim. S." y estos gefes lo liniíioá esta Dirección en el mi8-
»io peiíodé, SV¡}»II el KÚni. G." 
II . DalraUniQ modo los cncarg.i.to? ik l r.'gMro rciniiiiái) 
Unibien ineiisualraciil í A la Atlrohihlrnciim tlu I» pruvi:ic¡.i es-
tados arreglados A los modelos números 7." y ÍJ.". tintos cUidus 
tos comproborúii los p'fíriilos jefes ron los de l'>s reciiinlutloros 
f>ara cerciorarse de su rxncliiud, antes de remitir á la Dirección 
el genenil'de que habln la rtg!» tinterior. 
A estos estados nconifiiifiiiión en relaciones separailasel pro-
ducto de las multas que se ¡miiungnu, espresaudo los conceptos 
portiue sean. 
Articului del lltal decreto dt 26 de Noviembre d» 13112. 
10. En las relaciones anuales que los escribanos originarios 
deben r e m i t i r á In olicina de hijiolccas do su partido, con nrré-
glo á lo que dispone el arl. 31 del Ucal decreto de ¿3' de Ma-
j o de 1815, se hurA espresion de las tincas eómpreiididns eu los 
documentos otorgados y de los pan idos, en'donde utjuellas mdi-
C«R, i Un de que si están ciluadas en diferentes'; parliilos di I 'en 
que se halle establecida la olicino de: hipotecas que recibe las re-
lacioncf,. pueda hacer las comunicociones oportunas i la Admi- . . 
nistrocion 'del'.ramo de la prórinci». J esta á los registradoreii 
hipotecarios respecli\bs. . , ' ' ' 
27. Los pruccdimiehUi» parn la eiacciim de.los derecha' de 
hipotecas que no se Mtisfagan en los plazos prelijadoj.y de lo* 
Ttcargos y multas, sefáii ádministralivós y se següirán . por la.Via,. 
de apremio. . < ;., 
C O S T A D Ü U Í A D E H A C I E N D A P Ú B I . Í C A . 
'jt todas l á s clases pastea* ijii* cobran par ¡ a T¿~ 
soreria de esta />roi'ini.ia. ". 
•Precisada e í t a C o n t a d u r í a á •• d a r prov i s io : . a l -
m e n t e de baja en I»»' i i ó m i i i n s ri'S|>rc:t¡van H mes 
de N o v i e m b r e ú l t i m o , • .todos aque l los ii idi\ii l i ici.s 
q u e n o l i a n ca inj iM lo eK:ictaiiiRi>le r o n lo p r e v e -
n i d o en las r e g l a » cslalilccidas p o r t U u l ó r d e l i de 
2 3 (te Agos to | i r ó i ¡ i i i o pasado, ( inserta en el l l o l e -
t in oficial i i ú m . 105 del v i i ' r i í p s '.i V d e d i c h o ines 
de Agosto, ) para la debida j u M i i k a e i o n de las r e -
sistas'de. presente, mandadas pasar pcruvl ica i i i e i i t e 
á las referidas clasesj c o n f o r m e á • lo dispucuto en 
la S e c c i ó n q u i n t a de la IV'y de l 're i i ipuestos de S í j 
He J u l i o de l corr iente ai io; y (It-scando evitar en 
c u a n t o 1c sea dable los i i iconvenientes y perjuicios 
q n e h a n de s u f r i r neccsa i iantcn lc todos ai | i i i ' l l i is 
q u e e n ia p r ó x i m a revista, q u e debe realuars,; d e n -
t r o de los diez p r i m e r o s dias del mes de K u c r o 
d e l a ñ o i n m e d i a t o de 185(5, n o l lenasen e n l r r a -
m e n t e cuantos requis i tos se exigen e n la citada 
R e a l o r d e n , ha ju/.gmlo q u e serla muy. o p o r t u n o 
r e p r o d u c i r s u i n s e r c i ó n l iteral en el l i o l é l i n ó f i c i a l , 
tanto p a r a c o m p l e t o conoc iu i iento de los i n t e r é s i -
rios, c o m o para s u m a s exaelo cu inp l in i i i 'n to p o r 
parte de los s e ñ o i es ti ras p á r r o c o s , Alca ldes c o n s -
t i tucionales y d e m á s 4 quienes i n c u m b e su eje-
c u c i ó n : ' . . 
«Con objeto de precaver oeultacioneí T fraúili'» en .la per-
cepción de haberes de las clase* pasivas, se pretiene en ta dU-
pnsicion cnarta de la socciun quinta de la I j de preaupuenlus de 
SA de Julio- ú l t imo, que se pasen reiisl.i., perió.iie.ns de pre-
Kente para augurarse de la existencia de los imlm.Iiios en la 
proiinria que radican sus pagos, asi com í de no haber sufrido 
nlterncinn el eflado de las personáis qm: fumlnn en él el dererho 
((ne di í fmtnn. A fln de que rula mrili la pueda llegarse'A rfeclo 
jmr lo» (lefes de las proiincias con la unil'ii. ini.lail y arieito ¡|ii« 
se tequieTe, y para que pruilniea también. IJS b •netieiosm re-
íu l tad i» (JBO se prapnsi'cron las Crt.tts al acunlarU, la Ueina 
('l- D . g ) , (le cenf im.iiJad con ló p i o p n c í t o por la JIIHIU <U 
flaws pasiva5, ce hn «erviilo mandar iju: so oS<erveii lis regla 
si^iiiei.lis: 
I. " Con arresln ádn determinailn un la d i 'p io i -áv i euarti 
de las eslanipailiis al linal de la seceimi ipihila de la !• y du |ir;--
•upue>t'is de 25 ile Julio del pruseutu añ», la rei'¡<ta periódica 
deque la inisina l í a la , teuilrá lugar du» vvces en el añu y ea 
los niei.es de ICnero y Julio de enda uno. Kn el .-ciual se v n f l -
rará eu el mes de Selieiubic la que pcilenecc al úMimo sa-
Illl-Stie. ,. ., •;••!• • ,(.;••[, 
!í." Kl término preciso dentro del.cual ha de quedar ter-
minado este ' servicio,es de 'diez dias pira indas las provine ÍM 
del'reino, esceptii para In de Aladiiri, A la qué se sefnl.i ti d» 
20," cu atención .al uiayoi^uúmi'ro de iiidiviiluos de clases pasivas 
que en ella resillen, j.ns,.lüi y dias empiy.anin, é contarse res-
pcctiyauienle desdé 1." dé í inero y 1." de Julio. , 
3;* Con diez dias de aiitieipnéinu pnrio iiieniisse estampará 
el <)porliinó aiiuneio én-los IMttines dficiali's <lc las protiucMH y 
eii:;l« Otueta>i .IJiait'u de HÍJÍMS de- esta sapital para conoei-
lliieiito,ile..tiidoS,lu^,yiil!Mé»íidi>s.y ,P;t!'a i|iii! ptlc laa priiveerse dn 
los.diVciiinentiis iliie li.ni dé presentar y líe que se liar* mérito 
roas "ad'ei.iiité.'Ku'esle aiiüm'io sé ¡letérUiá UteraltiMiilii-la di-i-
posicioirile ta)ley*. ' ' o » «t.-íri.-;-'-». •.r . •. n.-v.»;. 
.4." :l)eiitr;o del tfi^nipa que qiied.VseruJiMl", »e Hie'enlarAn 
persiinnlnienlé, ul Untitadiir lie ilaii.'iiila pátijen .'do' In pruvineia 
d<iiiile'ft9Í.iaii)lndn!i1i>!il'iíiUfviiluVi¡i''qÍM '|M>r eu ilqiiier feonrept». 
tiben iiabere's pasivo^ yh piiicediu du la carrera' civil ya de 
la • militar» '.¡v •,!!>: >•!•:. ¡-i,:,: •: ¡i : : , v , . . . . . 
S."... Ku U}\ casos ,eii el (¡iint'iil-ir eenlral "iiiterVenjj» et 
pe^o por la rh*e de las pei'.fonas q'iio'lÍLMién iJeredm pnr la le-
gisincinn vigente á;i|iie sé' veriliqú.: pnr iiipiella T e ' ó ei in. ten-
drá erecto anle el miiino l i preseiitaeiiiii.eii triforiui iiiiliivitia. 
Ü.? I i^s iiileri^afliiSidi-.tii'.ran^ir pravislus.ile lie* doeuinenloit 
¡•¡••.uienles: ICI. que aiTedile In ilei-hiraeiini del t'.ereelei p,is¡\ii en 
vuyn goce se li.ilian; uíi ¿ert'iliéadn del Af.sil Iw i (i.i-t'liii-i in il •'• 
de'barrio 'q!:e ¡tiitli lile ;lla!la:se e.u pal rima In en el punto .de la-
M-riiidáii. 1,os .ietirailf)< de. guerra y m iria:i p.i.b a.i jiidilieai e i . 
último e-liemo por nieiiio del jefe del eanluii ó .itilerMail mííi-
tar iuine lii'la si la btibieie eii el pueblo .dun.l.! se inirn •niren, 
pties de mi e\i»tir e*l¡iil súje'tús 'n obtener jl.í la .-ii]to''id id ei>il 
el doeuiueuto, cinni) l is ¡nJoidu'is de las deoiáse láses , l.ns tiu-
das J Iméi fiiios ile Ins.diP-retiLe» nuntes-pins y .los-qn.r enhi-a i 
pen<¡iiii en eoocepln de ieni:i:ieia¡o<¡<l :> dtyitxéitX, dcbnü. i . pre -
nentai I* le de eslailn. y la t'erlíticaein.i de lesidéiiria eA'jinpa-
da precNaii.ente á coutiiiuaciiKi d.i a pi-l l i . Tiidos dei lararnii ' i • 
per.iheii algu.ia aüisttarjon, fu«l l i ó i'e!rili¡i;i er .1.: I n foml n 
del K lado, de Un miiuicipnles ó priiviiii-j.ilés, ana lie.idn losre-
li^iiisu* evciauslradus \ las seeti .trizjdiis en é|Mi;a> anleri tres si 
l'i.H'i'li tilenes p'iqiio» en qutV p-iuto y lasta q'.uí valnr, d - con-' 
r.nn.i lü.l tviii lu'eslableciiKi ea el ar'.. '11 dé la lej de U7i)e .Ja-
liu de 1S.I7. 
"t.* I.ns AlcoMv» t'i>i¡s'.i!in'ii.inales dé lo* puebios respectivos 
IIUMII v.:ee» del l¡ laLidar de liá.'ie..i l.r pú'-i lea can In* 
in.liiiduds d é l a s rli»u.i pasivas qu.t resillan deulro del lérmim» 
de si.i jarin.l ci-an. E.sta cireuastani i \ no les inlubdiu pira auto-
ti/.ir lus i ei lilicado* que deban espedir. 
ü.-* l'.nando algún iiileres-.ido im pueda cumplir con los ra-
qui-itos qu.; sé previenen p >r ll d arse fuera de la pioviucia doa-
de tetina coii'dguado el p ip i de su deber, los llenará anle el (', e.-
tadur ó Alealde del punto dntide st: eactientre, .esjtt-estiuijü aquí:» 
lia i-jiTiiuslaiicia y su verdadera reeindad. 
9." Ku el cn«o de iinposibilitlad fídea que impida la prefivi-
tariuu de cualquiera in livi Itlo, eslará este obligido á p i i i re j 
opnrtuno aviso ai (Contador ó Alcalde que corresponda, q-iiienet 
por si ó por medio de persona debi-laiucnle caracl 'rítadi pjr.t 
suslituiile se asrguraiáu de la verdad del hecho, concurrien Is ,t 
doiuieili i iá recogerlos dneunieiilnsqueel iiid.vi.hio deba presentar. 
ID. I'.u- el lieelin d.: no asistir los interesadas á la revista c » 
la fin nía que se establee: en las disjiodcio'ics anleri ires. siembra 
que el molito uo se l'u.i le en la ab<oltil:t iin,) isini.idol Tisiai, 
pnieede iáu las Conladuiius a la suspv'it.iio.i dul p ig i de sus lia-
lieics 'pasivo', dando cuenta inme li.itam üite i U superitri Utl 
para l.i delinitiva resolución que proceda. 
II . Dentro de los seis dias siguientes de terminada aita opj-
raciun rjinilii í n los Alcaldes al ü o b ;in id.>r de la proviiui i lus d^-
l Unieiilos que le liayaa prearnlad » los interesados que tienen ve-
cindad en el l é n u i o j de su dein iii-acian coa una u uti iudni lual y 
lu< i'bservueiones que considerea convenientes lespeet» dé los 
l'.HMIMJ. 
m 
i-2. lOI rmidiilor cpntrnl y Irs (le Flacicndd púliüca procs-
ilnun ¡ (iii la m.'iyor PS( iii|iul(]SÍilu(l y celo ai e x ú m e n de? \¡ii 
«•IM'HICÍIHICS de lus Alctililia d i osle ÍIMIIIÍH, y por su resultado 
> el (|iii' (líii'/ca la KMiíia cu la riipilal, d(:Sile IIIPSO suspende-
IÍÍII lude s IM|IU'II<IS papiií i|iie rcMilleii ¡ncniiipatibivs 011 snjo 
cioti ¡i l.i li'gislflcrun (¡iíciile, ios que (lelwn cndiicir por liiilinr 
pcnln ii su (ipiiuid U<f<n\ d I>ITCC|¿IOI; y l(is que miiiinislrcii, 
p»! it.i'dio de lus jiislilicaciuiies que teudr ín t> In visln ú obser-
xiicioiirs (¡uc se iK.'(iiiip¡>fieii, sosperinift udieinciiles piiiii ciecr 
que por .• iipliuiliicioiies ó rrnudcs csli sufriendo el Tesoro un 
tiavaiinii iudehido Kn el acto de aenidar la Hispensioii el G-.i-
liernacli.!', se pcniilrú tu eoiiueiinieii l» de la .Inula de clases 
pie-ivas, con icuiisimi de los (locmnenlosHlUL' fe jiiiguen necu-
si.iios puní In resulueioii oporluna. 
Kt. Kslnlileeieiido la ley el ptecep'o deque residim denlrn de 
In pi oiinci.i donde radica el pago lodos los que. perciben hobcrug 
pasivos, sidicilnillii su Iraslac.ion siempre que mudeii de domi-
cilio, á la Tesorería de la respecliva proiiuci.i. IJIH ConUdorus 
He.llucin.ila pi'ili.ira, luego 4ÍIII- trascuirail seis mesesde jii»lili-
car aqiii.lloK sin Imber geslionado para cumplir Id quu se dispti-
iii', lo pondiáii en conociniioiitu de la Jimia de clasespuiilas par 
ra (|ue ordme dielia tilis!a( iim. > ! 
V: l t. Los r.oiiludorc* y1 los Alcaldes en su caso desplegarán 
el'mayar celo y una preferente fllenciou |iai8'iluc'se cumpla el 
espirilu de la ley, quu tiende liriiicipalmoiilc (i evit ar la salisfac-
ciiiii di' niiiguiia eaiitidad que no descanse estriclainenle en el 
dereclio que la produce; Son responsables >!e -cualquiera f.i'tn ú 
omisión queo frézca ejilurpeciniienld Ó';perjuicio al Tenorn, y 
limen ¡idcmiis <d dcber'de soinelér ni fa lo de la suprriorid.ul . 
cmiiilns iil.usos ú ileli'tflS'se'eoinelan á lili tic que rcraign el c m -
iliynii eastiifo por la \¡a gubernuliva ó judicial según proceda » 
l.a C a n t n i l d r í u debe adve r t i r a d e m á s l o s igu iu i i t c : 
1." Q u e los s e ñ o r e s . p á r r o c o s , en las « c r l i l i c a -
r iones de existencia (|Ue expi r l i c^c» , l i a n de cs | ii 'csai ' 
p rec isamei i le el n o m b r e y ape l l ido p o r padre y 
i t iadre de los i i i le resados á que aquel las se re f ie -
ran , su oslado y el p u n i ó de fe l igres ía en que v i -
van: no o i n i l i e u d o esta ñ i p a r e l sello de la p a r r o -
qu ia , para su m a y o r j i i s t i l i cac ion . Estos d o c u i n e n -
ins, necesitan a d e m á s el V . " 15.° de l o s . s e ñ o r e s 
Alcaldes const i tucionales, ó de ( í a r r i o . 
A c o n t i i i i i a c i o n , e s l c n d e r á n los interesados su 
dec ía r a í i o n , a segurando bajo su responsabi l idad, 
que no dihf'rutan (y en caso c o n t r a r i o i na ni ( e s t a r á n 
e l (jilo les cor responda por c u a l q u i e r o t ro concepto,) 
n i n j í i i n hai ier , p e n s i ó n n i e i n o l u n i c n t o , mas q u e 
el que se les acredi ta cu su respectiva n ó m i n a , n i 
por los fondos del Tesoro , n i de los provinc ia les 
ó munic ipa les , l os exclaustrados, t ienen que decir 
a d e m á s que no poseen bienes p rop ios c o n q u e p o -
der sul i s i s l i r , y si los tuviesen, e x p r e s a r á n la r e n -
ta que les p r o d u c e n a imalmcnte . 
Así esta prevenido por la D i r r c c i o n general del 
T e - o r o p ú b l i c o , en su ó i d e n de ÜO de Set iembre 
p r ó x i m o pasado. 
•Vara que no pueda llegar el caso de ser s u -
p h n l á d a a l g u n a c r r i i l i c ac ion de revista, se r eco-
mienda á los s e ñ o r e s Alcaldes const i tucionales , que 
no o m i t a n el autori / .a i las con sus - respectivos sellos, 
n i ' n i n g u n a o i r á c i r cuns lanc ia de las prevenidas en 
la Pical o rden i i i ser la : teniei i lo presente que c u a l -
qu i e r r equ i s i to que les faite, ha de p r o d u c i r , po r 
lo menos, el grave perjuicio de la s u s p e n s i ó n d e 
p:igo del haber ó p e n s i ó n c o r r e s p ó n d i e n t i ; al i n d i v i -
d u o qtitt en ella se c o m p r e n d a . 
l e ó n y Dic iembre ) á de I t>5j .=^Aulonino 
M a r í a V a l g n m a . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . / í l f o m o Vtirnandfz Cndinnrios, Juez de ins-
tancia de esta c iudad de Astorga y su partido. • 
P o r el presente cito, l l a m o y emplazo p o r t é r -
n i i i i o de t r e in la dias contados desde su i n s e r c i ó n 
en el Do le l in oficial de la p r o v i n c i a , á t o d o s ' los 
que se crean con derecho á los 'b ienes q u e c o n s -
t i l u y e n la capc l lau í t i eclesiást ica colativa que , c o n 
la a d v o c a c i ó n de ISueslra S e ñ o r a del H o s a r i o , 
f u é fundada en la iglesia p a r r o q u i a l . le , V i l l a r e H 
po r ¡María A lva re / . , - v iuda , Vecina del m i smo pucr-
blo , l l a m a n d o para su . o b t e n c i ó n á los parientes 
mas p r ó x i i n o s de su l inage, para, que d e n t r o (le 
i l i c l H ) ; . l é r n i i n o . c o i r i p a r e / . c a n : a n t e i n i í y oficio d e l 
infrascr i to escribano, por medio de p r o c u r a d o r c o n 
po Idr^iKisUnte, á deduc i r el " q u é c r e a n ^ a s i s t i r í e s á 
da llos;big.n'es:,:CC)n ap'eVcibiiíijjáiilp, q ' u é i d ' ^ ' n o V e r i -
fmarlo les p a r a r á "el perjuicio que haya ¡ .Ugaive i i r 
l e n d i é n d o s e bis d ü i g ' .ncias'sucesivas c o n los e s t r a -
dos d e l ' Jii¡t;;á'd(>.' A'slorgá 'vei í i te y ' b c l i o de N o v i e m -
bre de m i l ochocientos c incuen ta y cinco.=Alfbns<i 
l ' ' é V n a n d r ¿ C a d i ñ a n o s ^ P ó r s u mandado , A n d r é s 
A n t o n i o de .(.loy. 
'•Alcüldfá' c ó ñ s t i t i t c i ó n a l del Ayuntamiento de 
Satiegos. 
Conc lu idas las .operaciones de l a m i l l a r a n i i e n -
l o de este mun ic ip io , y f igurado á cada c o n t r i b u -
yente su ' r e spec l iva r iqueza impon ib l e q u e ' ha de 
se rv i r de base p a r a ' l a d e r r a m a de la c o n t r i b ú c i o t i 
q u e en el p r ó x i m o a ñ o de T 8 5 6 c o r r e s p o n d a : á es-
t e ' A y t i n t a i n i e n l o : hago saber á l odos los vecinos y 
c t in t r ibuyen les forasteros, q u e por "ra/ .oñ d é los 
bienes que poseen y a d m i n i s t r a n en este t é r m i n o 
j u r i sd i cc iona l e s t á n sujetos á c o n t r i b u i r c o n las 
cuotas que por sus u t i l idades les cor respondan , se 
presenten en la S e c r e t a r í a de esté dis tr i to • m u n i c i -
pa l , si les conviene enterarse de lá - r i q u e z a respec-
t iva que por la junta pericial se les ha s e ñ a l a d o ; 
en in te l igencia que, pasado e l . t é r m i n o d é q u i n c e 
dias á contar d e s d é la i n s e r c i ó n de esie a n u n c i ó e i i 
el B o l e l i n oficial s in haber rec lamado el de recho q u a 
les pertenezca, s e r á n dés ies l imadas sus reclama 'cio-
n é s y se les c o n s i d e r a r á con formes. P o b l a d u r a y 
D i c i e m b r e 4 de 1 8 5 5 . = C i v g o r i o ü a r c í a . = V i c e n l e 
G a r c í a , secretario. 
A l c a l d í a consiiludonal de fraldi'rrui'da. 
VA 16 d e l p r ó x i m o pasado N o v i e m b r e , se h a 
recogido en é l pueblo de Morgobc jo , u n a yegua 
negra y labrada; la persona á q u i e n se h u b i e r e 
cstraviado, puede presentarse en esta Alcaldía , , y 
dando las d e m á s s e ñ a s , recojerla de poder de l de-
positario, á q u i e n se le ha entregado. V a l d e r r ú e d a 
D i c i e m b r e 2 de 1 8 5 5 . = C a y e t a i i o G u t i é r r e z . 
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